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Аннотация. В глобальном контексте существует большое количество сетей с беспроводным доступом. В
гетерогенных беспроводных сетях используются различные типы реализаций, включая работу в реальном
масштабе времени, работу в нереальном масштабе времени и работу с высокой пропускной способностью,
поэтому провайдер услуг связи должен обеспечить поддержку соответствующих соединений. Для улуч-
шения рабочих характеристик, соединения должны коммутироваться между различными сетями с исполь-
зованием непрерывной вертикальной передачи обслуживанияVHO (vertical handoff). Предложенный алго-
ритм обеспечивает улучшение, обусловленное методом оптимизации, который включает процесс решения
о коммутации с использованием запуска VHO и выбора сети. Запуск VHO инициируется путем использо-
вания уровня принятого сигнала RSS (received signal stregth). В случае использования традиционного ме-
тода, запуск VHO инициируется только с помощью RSS. Предложенный метод, представляющий собой
алгоритм модифицированной оптимизации удаления ненужных данных M-WO (modified weed
optimization), сокращает ненужныеVHO путем учета как RSS, так и скорости мобильного узла при запуске
VHO. Для достижения эффективности процесса выбора сети необходимо учитывать индивидуально или
совместно следующие параметры: срок службы аккумуляторной батареи, процент сорванных звонков при
передаче обслуживания, нагрузку, адаптацию по методу динамических весовых коэффициентов и т.п. В
этой работе показан новый эффект алгоритма M-WO для принятия решения при VHO. Усилия авторов на-
правлены на существенную оптимизацию нагрузки системы с тем, чтобы уменьшить процент сорванных
звонков при VHO и потребление энергии аккумуляторной батареей мобильного узла MN (mobile node).
Вес каждого показателя QoS подстраивается в соответствии с изменяющимися условиями работы сетей
для отслеживанияM-WO. Таким образом, предложенный алгоритм принятия решения приVHOпревосхо-
дит существующие методы SSF и OPTG. Результаты моделирования показали, что эффективность алго-
ритмаM-WOвыше эффективности методов SSF иOPTG в отношении нагрузки, процента сорванных звон-
ков при передаче обслуживания и срока службы батареи MN.
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1. ВВЕДЕНИЕ
В последние годы наблюдается рост тех-
нологий мобильной связи, например, системы
сотовой связи и системы беспроводной ло-
кальной сети WLAN. Технологии сотовой свя-
зи GSM, UMTS иWiMAX обеспечивают высо-
коскоростную мобильность, большую зону об-
служивания при низкой скорости передачи
данных. В отличие от этого, система WLAN
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